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摘 要 
保罗·塞尚（Paul Cézanne，1839-1906 年）被后人称为“现代绘画之父”。
人们一般将塞尚的艺术发展分为四个时期，即早期绘画（1858-1871 年）、印象
派时期（1872-1877 年）、结构时期（1878-1887 年）、晚期绘画（1888-1906 年）。 
1897 年 9 月 26 日，塞尚在写给加斯凯①的信中说道，“艺术是一和自然平行的和
谐体”②，这句话作为塞尚的艺术观被明确的表述出来。其中，艺术与自然、传
承与革新、感觉与实现等，是其艺术观的重要组成部分。首先，艺术与自然的关
系是塞尚艺术观发展中面临的根本问题。塞尚对当时艺术模仿自然的学说提出质
疑——艺术不是模仿自然，而是不脱离自然情况下，艺术家感觉的重现。塞尚对
艺术与自然关系的认识存在阶段性改变的特征，与其绘画艺术发展的分期相符
合。塞尚艺术观的形成过程经历了早期绘画，其艺术观偏于主观表达的阶段；到
印象派时期，其艺术观偏于客观的表达阶段，即受印象派观察自然及表现方法影
响的偏于方法性表达的阶段；到结构时期，将自然、感觉与表现手段相结合的主
客观相统一的过渡时期；直至晚期绘画阶段，塞尚最终“实现”了以纯粹绘画的
逻辑去观看和表达“具有教育意义”艺术的时期，即主客体完全统一的时期。这
一时期，“艺术是一和自然平行的和谐体”在其作品中得到了完美的阐释。其次，
塞尚肯定去卢浮宫学习的重要性。卢浮宫有值得画家研究并汲取的养分，但是作
画者不能仅仅满足于前辈大师的优秀画法，应该及时脱离并回归自然，以古典之
秩序认识并再造自然之秩序。最后，感觉与实现作为塞尚艺术观的重要内容，他
认为，感觉的获得建立在对自然认真研究的基础之上，感觉通过自然之秩序的引
领，以充满理性的节制手段还原为纯粹的绘画逻辑的过程，即是感觉的“实现”
的过程。塞尚艺术观实现，具体到画面中则较集中地呈现在线条与轮廓、色彩与
素描以及空间与结构三个方面。塞尚以其独特的艺术气质与追求，实现了其与艺
术、自然之间的平行与和谐，开创了现代绘画发展的新时代。 
关键词：塞尚；艺术与自然；平行与和谐 
                                                        
① 约阿基姆·加斯凯（1873-1921）法国作家与诗人，同晚年的塞尚关系十分密切。1912 年至 1913 年，加
斯凯将与塞尚之间的信件、回忆以及其他人的文章，整理成与塞尚的三段虚拟对话，其中涉及塞尚艺术观
的重要部分。 
② [德] 瓦尔特·赫斯编著，宗白华译，《欧洲现代画派画论选》，人民美术出版社，1985 年版，第 20 页. 
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Abstract 
Paul Cezanne is known as "the father of modern painting", Cezanne's art development 
can be generally divided into four periods, early paintings (1858-1871 years), 
impressionism (1872-1877 years), structure period (1878-1887 years), advanced 
paintings (1888-1906 years). In September 26, 1897, Cezanne wrote in a letter to 
Gasquet ①said, "Art is a natural parallel to the harmonious body"②, this sentence as 
Cezanne's art concept is clearly expressed. Among them, art and nature, the 
inheritance and the innovation, the feeling and the realization, and so on, are the 
important components of the artistic conception. First of all, the relationship between 
art and nature is the fundamental problem in the development of Cezanne's artistic 
conception. Cezanne challenged the theory of art imitating nature at that time, art is 
not imitation of nature, but not out of nature. Cezanne's understanding of the 
relationship between art and nature has the characteristics of phase change, which is 
consistent with the stage of the art of painting. His art view of the formation process 
through the early stages of a painting, the artistic concept is partial to subjective 
expression of the stage; to the Impressionist period, the artistic view of the partial in 
the objective expression stage, that is, by the Impressionist observation of nature and 
the performance method of partial to methods of expression of the stage; during the 
period of structure, nature, feeling and expression means a combination of subjective 
and objective unity of the transitional period; until the painting of the late stage of 
Cezanne, finally achieved the logic of pure painting to watch and expression "with 
educational meaning" art of the period, that is the unification of subject and object 
period. During this period, "art is a harmony with nature" in his works has been the 
perfect explanation. Secondly, Cezanne must go to Le Louvre museum to learn the 
importance of. The Louvre is studies the painter and draw nutrients, but painting can 
not only meet in the senior master of the outstanding painting, should timely escape 
                                                        
① Joachim Gasquet (1873-1921) , French writer and poet，The relationship with Cezanne in his old age is very 
close. From 1912 to 1913, Gasquet took the communication, memory with Cezanne, and other people's articles 
about Cezanne, Finishing as the three section of the virtual dialogue with Cezanne. which involves an important 
part of Cezanne's art concept. 
② [Germany] Walter Hess edited, translated by Zong Baihua, the anthology of modern European painting, People's 
Fine Arts Publishing House, 1985, page 20. 
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and return to nature, to the classical order recognizing and rebuilding the order of 
nature. Finally, feeling and the important content to achieve as Cezanne's art view, in 
his view, the feeling obtained is established on the basis of careful study of the natural 
and feeling through the guidance of the order of nature, full of rational means of 
control is reduced to the pure logic of painting, that is, feeling the realization process. 
The embodiment of Cezanne's artistic conception, which is more concentrated in the 
picture, is presented in three aspects: line and outline, color and sketch, space and 
structure. Cezanne, with its unique artistic temperament and pursuit, has realized the 
parallel and harmony between the art and nature, creating a new era of the 
development of modern painting. 
Key word: Cezanne; art and natural; parallel and harmony 
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引言 
保罗·塞尚的绘画艺术所具有的开放性和深远性，使得塞尚及其艺术的影响
不仅仅局限在绘画领域，而且在哲学、心理学、文学等诸多领域同样产生了不可
估量的作用。如梅洛庞蒂的现象学、克莱夫·贝尔的形式主义美学、阿恩海姆之
格式塔心理学，包括海明威之小说等等。在西方有关塞尚的研究早在上世纪初期
就已经开始。然而塞尚对中国艺术的影响，二十世纪初期虽已见端倪，如刘海粟、
吕澄、闻一多等人撰写的有关塞尚的文章。但是，这一点星火似乎刚刚点亮就熄
灭了。1929 年的画家徐悲鸿与诗人徐志摩的关于塞尚的论战，无疑是塞尚在中
国不被接纳的开始，因而塞尚研究在中国严重缺失至少半个世纪之久。直到 2009
年沈语冰翻译罗杰·弗莱的《塞尚及其画风的发展》，对塞尚及其艺术的系统研
究才逐渐建立起来。塞尚及其艺术的影响力不断扩大，更加证实了塞尚及其艺术
的无穷魅力。也正如形式主义研究者克莱夫·贝尔所说的“塞尚发现的那些方法
和形式揭示了某种有着无限可能性的前景，目前还没有人看到这个前景的边缘”
5，在贝尔看来，塞尚艺术给予后人的“无限可能性”的前景，是塞尚艺术的魅
力所在，也就是艺术本身的内在逻辑的开放性。而这种逻辑的本质，或者说这种
艺术建立的基础，也就是塞尚建立在与自然平行和谐基础之上的，实现“感觉”
之本质的艺术观，即“艺术是一和自然平行的和谐体”。这是塞尚艺术追求的重
要成果，也是其终极艺术目标“实现”的具体体现，他将艺术放置在一种与自然
并行不悖的平行和谐的状态下，在其缜密的观察自然的基础之上，建立了一种新
的艺术观念。本选题即以“艺术是一和自然平行的和谐体”为切入点，去试图把
握塞尚艺术观的内涵以及外在表现，并借此调节个人创作过程中“自然”与“感
觉”之间的平衡关系，以及整顿构图、色彩、素描等有关画面秩序的表达问题，
从关乎作画者心灵或情感等方面体会自然对于创作的意义。 
 
 
 
                                                        
5 [英] 克莱夫·贝尔著，周金怀、马钟元译，《艺术》，中国文艺联合出版公司，1984 年版，第 141 页. 
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第一章  塞尚艺术观——“艺术是一和自然
平行的和谐体” 
“艺术观”是指艺术家对艺术的基本观点与看法，主要包含两个方面，一是
对外在世界，即所要描绘对象（自然）的认识，二是对内在世界，即感觉、情感、
精神等的认识和看法。就塞尚而言，艺术观是其将客观自然与主观情感统合于其
艺术创作过程中所形成的基本观点。它是一个缓慢的形成过程，在艺术创作实践
中，通过不断学习前人的表达方法，在研究自然的基础之上，结合画家个人气质
而形成并实践的艺术主张。 
第一节 艺术观的形成过程 
对艺术与自然关系认识的阶段性变化，使塞尚艺术观的形成经历了漫长的过
程。 
1839 年，保罗·塞尚出生于法国南部普罗旺斯的埃克斯，他的父亲路易·奥
古斯特·塞尚以制帽业致富，并于日后开设银行，塞尚一生少有经济困难之时。
从他的父亲过世之后，继承了一大笔遗产上来看，父亲攒下的基业为塞尚的艺术
道路提供了强而有力的物质保障。塞尚高中毕业时，就已在拉丁文、希腊文、古
典文学等方面打下了稳固的古典文学素养之基础。塞尚早年仰慕法国十九世纪最
著名的现代派诗人波德莱尔。当时与塞尚接触颇多的法国著名画商昂布鲁瓦
兹·瓦拉德在他的回忆录中这样写道“不能不回忆这位艾克斯大师所接受的古典
主义教育，回忆他对波德莱尔的狂热崇拜·····”6，塞尚在其早期绘画创作时，
在写给友人的信件中，写过很多充满浪漫和幻想的诗歌。  
一  早期绘画的艺术观(1858-1871 年) 
塞尚的艺术道路一开始并不顺利，像许多有志成为艺术家的人一样，理想总
是不免与父亲的期望相悖。塞尚的父亲，路易·奥古斯特·塞尚，凭借自己的努
力和才智，过上了十分优越的生活。阶级层次分明的社会现实当中，塞尚的父亲
当然有能力培养自己儿子，他不希望自己的儿子去从事并不受人尊重的艺术行
                                                        
6 [法] 昂布鲁瓦兹·瓦拉德著，陈训明译，《一个画商的回忆》，湖南美术出版社，2000 年版，第 173 页. 
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当，他寄希望于儿子能够选择像法律这种能够提高家族地位的专业。但是塞尚对
绘画的热爱，使他从 1857 年开始，就已经在埃克斯市立绘画学校学习绘画。然
而在 1860 年以前，其绘画的学习一直是同法律专业同时进行的。1859 年在为父
亲的宅邸所作之《四季》，画家对当时流行的安格尔一派的绘画所持态度虽有所
保留，但至少我们从可见之画面中，可以感受到塞尚倾向的某种优雅、古典的气
息。多少由于这些画作的原因，塞尚的父亲最终还是同意他学习绘画。 
1860 年．塞尚开始赴巴黎学习绘画。从此以后将近十年的时间，塞尚被大
师的作品深深的吸引，更准确的说是被充满情节性的作品“内容”所吸引。此时
塞尚本就具有的强烈的表达欲望，与浪漫主义的、巴洛克式的表达相契合，加上
绘画技巧上的生疏，这一时期，塞尚的艺术观呈现出一种偏向主观表达的时期，
即由强烈的激情占据主导的阶段。他此时的绘画深受德拉克罗瓦、库尔贝、韦罗
内塞、鲁本斯等大师的影响，无论是风景还是人物绘画，大师作品的影子渗透在
塞尚作品当中。瓦拉德如此回忆塞尚画室的情景，“每当我想起塞尚时，我总是
看到他的画室。画室里靠在墙上的复制品，表示了画家对西尼奥雷利、格列柯、
丁托列托、德拉克罗瓦、库尔贝以及福伦等前代大师的热爱之情”7。在此之前，
塞尚虽然经常与小伙伴经常漫游山林，但是此时的绘画于他，充满初学者的新鲜
感的驱使，作品充满了某种宗教寓意或者文学性的东西，塞尚称这一时期为‘悲
惨愚昧期’8，他创作了一系列明暗对比强烈的画作，且每一件作品都饱含热情，
显示某种狂躁不安的紧张冲突的气氛，是急于表现自我强烈情感的浪漫主义时
期。此时，自然之意还不被塞尚看重。   
 
 
                                                        
7 [法] 昂布鲁瓦兹·瓦拉德著，陈训明译，《一个画商的回忆》，湖南美术出版社，2000 年版，第 173 页. 
8 [法] 约阿基姆·加斯凯著，章晓明 许菂译，《画室——塞尚与加斯凯的对话》，浙江文艺出版社，2007
年版，第 171 页. 
图 1《马利翁与瓦拉布雷格出发写生》1866 年（31×39cm） 
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然而，塞尚渐渐感觉这种表达的局限。1866 年 10 月 19 日，塞尚在写给左
拉的信中写道：“所有在工作室内制作的架上绘画，绝对无法与户外制作的相媲
美。再现户外场景，人物与地面的各种对比让人吃惊，风景也壮丽。因为我看到
出色的东西，决定往后只画外光下的东西”9，并随信附上塞尚写生作品（如图 1）
的草图。塞尚开始认为前辈大师描绘的风景感觉并不真实，并不那么接近自然的
原貌。塞尚已明确感受到大自然风景的美妙之处，下定决心从此只在户外作画。
虽然如此，塞尚仍然没有立刻转而描绘自然。此后，他依然创作了许多充满暴力
和紧张气氛的作品，如 1867 年的《诱拐》（如图 2）、1869 年的《解剖》（如图 3）、
1870 年的《谋杀》等作品。在《诱拐》中，古铜色皮肤的裸体男子怀抱肤色苍
白的裸女与背景的墨绿色以及暗蓝色形成强烈的对比。纠缠在一起的身体，同画
面后方安静悠闲的两位裸女，形成一种强烈的对比效果。直到 1870 年以后，他
的这种压抑不安的画面气氛及主题才逐渐消失。然而卢浮宫大师的古典之均衡与
秩序给塞尚造成的影响也逐渐体现在塞尚的画面中来。1867 到 1869 年画的静物
《黑色的钟》（如图 4）中的结构与笔法的运用，已不似 1865 年的《糖罐、梨子
与蓝茶杯》（如图 5），塞尚的画面已经显示出构图的秩序和用笔的细腻。这一时
期塞尚的色彩主要是受 16 世纪威尼斯画派的代表人物、著名色彩大师——韦罗
内塞的影响，如 1867 年创作的《狂欢会》（如图 6），塞尚原先偏重的画面色调，
似乎是受到了韦罗内塞的《迦拿的婚宴》（如图 7、8）的影响，在构图和形体的
刻画，甚至是色彩的运用，我们均可见到许多相似甚至相同之处，在塞尚的这幅
杰作中表现的相当明快，虽然题材仍然充满难于抑制的情欲冲动，但是塞尚将从
韦罗内塞那里的到的恩惠体现在将色彩与激情的完美结合之中。 
                                                        
9 [法] 塞尚著，潘襎编译，《塞尚艺术书简》，金城出版社，2011 年版，第 97 页. 
图片来源：[法]米歇尔·奥格. 林志明. 塞尚：强大而孤独. 上海译文出版社. 2004.10 
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这一时期塞尚作品的种类非常丰富，包含静物、肖像、风景、寓意画等，此
时塞尚充满创作的无限激情，研究自然的意识开始觉醒，但还不是很强烈。偏向
情感或想象的表达根植于塞尚心中并在其作品中反复出现，塞尚在其想象与激情
迸发的作品与相对理性而克制的面对自然的作品之间的来回游移不定，成了塞尚
这一时期的艺术观所面临矛盾的主要体现。然而卢浮宫大师们的技巧和方法影响
的不断加深，使得塞尚的激情与狂热正逐渐被驯服。同时，塞尚也逐渐意识到，
方法与技巧对于缓解这种相互矛盾的表达只是暂时性，只有观察并研究自然才是
真正解决问题的根本。 
图 2《诱拐》1867 年 图 3 《解剖》1869 年 
图 4 《大黑钟》1867-69 年 图 5 《糖罐、梨子与蓝茶杯》 1865-66 年 
图片来源： 
http://www.cezannecatalogue.c
om/catalogue/index.php 
图片来源： 
http://www.cezannecatalogue.com/cata
logue/index.php 
图片来源： 
http://www.cezannecatalogue.com
/catalogue/index.php 
图片来源： 
http://www.cezannecatalogue.com/cata
logue/index.php 
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二  印象派时期的艺术观(1872-1877 年) 
如果说塞尚此前的绘画是以卢浮宫大师们的手法，结合自己的想象或者梦境
图 7 《迦拿的婚宴》韦罗内塞 图 8 《迦拿的婚宴》韦罗内塞  （局部 1） 
图 6 《狂欢会》1867 年 130×81cm 
图片来源： 
http://www.cezannecatalogue.com/c
atalogue/index.php 
图片来源： 
http://www.louvre.fr/en/oeuvr
e-notices/wedding-feast-cana 
图片来源： 
http://www.louvre.fr/en/oeuvre-
notices/wedding-feast-cana 
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的情景体现的话，那么接受印象派画家观察自然方法的建议，使得塞尚的绘画进
入一个全新的阶段。这一时期，他真正将自然作为自己的研究对象并摆脱了不均
衡的构图、阴暗的色彩以及充满狂热激情的表现方式，逐渐以细腻的笔触去客观
的描绘自然，运用印象派之观察自然的方法和绘画理论，塞尚的艺术观进入一种
偏向客观的表达时期，也就是台湾哲学思想家、诗人史作柽先生所说的偏向方法
性表达时期。 
1872 年，塞尚开始在蓬图瓦兹与住在那里的毕沙罗一起作画，并在蓬图瓦
兹和奥维尔两地往返作画近两年时间。在这一时期，塞尚从对大师作品和对内在
情感的关注真正转向对自然的研究，塞尚的艺术创作开始迸发出一种新的活力。
他收敛起昔日充满激情肤浅的作画冲动，从对自然的探索中挖掘更加值得推敲的
主题。在印象主义绘画理论的指导下，塞尚逐渐将平衡稳定的秩序纳入画面，他
的色彩逐渐明朗并丰富起来，从相对扭曲变形的形象塑造，变得更加客观和理性，
塞尚真正开始了以色彩去表达自然及感觉真实的阶段。他主要运用印象派的视觉
光学理论以及色彩、空气和透视等的表现方法，彻底的将色彩从附属于素描和形
体的古典绘画中发展独立出来。将自己对艺术的极大热情融入对自然的认真的研
究，并付诸有所控制的笔触。从创作于 1870 年的《现代奥林匹亚》（如图 9）同
约作于 1873-1874 年的同一主题作品（如图 10）的比较中，印象派的表达方式
在塞尚艺术观发展中的重要作用变得十分明晰。后者较之前者的画面氛围更加明
亮，色彩关系的更加协调，构图更加平稳起来。同时这一时期所做的自画像以及
为友人所做的肖像（如图 11、12），可以看出某些莫奈的风格来。然而，卢浮宫
的古典大师对塞尚的影响，使塞尚从其印象派时期的初始阶段，就呈现出许多与
众不同之处。首先，塞尚呈现的自然不怎么在意细节的处理，而是从宏观上，把
握画面结构的严密性与整体性，这些特点的作品有作于 1873 年的《缢死者之家》
（如图 13）以及《奥维尔全景》（如图 14）。其次，塞尚发现了印象派绘画的某
种“缺陷”，即印象派过于在意物体表面光感的微妙变化，使得形象消失在色彩
的迷离之中，而缺乏形体本身坚实的体量感。塞尚想要通过印象派的色彩，创造
那种如博物馆的艺术一样颠扑不破的东西。作于 1877 年的《红色扶手椅上的塞
尚夫人》（如图 15），以及作于 1878 年的《加德布凡的游泳池》（如图 16），是塞
尚以纯粹色彩表现画面结构的杰作。其中《加德布凡的游泳池》，以独特的视角，
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对画面的十字形分割，是塞尚关于自然秩序与画面秩序的归纳与整理的结果，塞
尚在写生自然的基础之上更加突出了支撑画面平衡稳定的水平和垂直的空间结
构。塞尚在此充分展现其充满理性与节制的构造画面的才能。他在不忽略色彩与
自然的前提下，将更多的经历放在对空间、体积和结构的表达上。这就是塞尚收
敛起激情而转向与自然平行与和谐的艺术空间的构建时期。 
 
             
  
 
 
 
 
                     
 
 
 
图 9《现代奥林匹亚》1870 年 图 10《现代奥林匹亚》1873-74 年 
图 11 《瓦拉布雷格肖像》1869-70 年 图 12 《自画像》1875 年 
图片来源： 《塞尚：强大而孤独》
米歇尔·奥格 上海译文出版社  
2004 年版 
图片来源：《塞尚：强大而孤独》米歇
尔·奥格 上海译文出版社 2004 年版 
 
图片来源： 
http://www.cezannecat
alogue.com/catalogue/
index.php 
图片来源： 
http://www.cezannecat
alogue.com/catalogue/
index.php 
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